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ABSTRACT
ABSTRAK
Stroke merupakan penyebab ketiga kematian di dunia dan menjadi 
penyebab kecacatan jangka panjang. Gangguan dan perubahan yang terjadi secara 
mendadak akibat serangan stroke mengakibatkan penderitanya sulit beradaptasi 
sehingga cenderung mengalami  depresi yang pada akhirnya semakin 
memperburuk kualitas hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran gejala depresi dan kualitas hidup pasien pasca stroke di Poliklinik 
RSUD dr. Zainoel Abidin.  Penelitian ini adalah penelitian deskriptif  yang 
dianalisis menggunakan analisis univariat. Data diperoleh melalui pengisian 
kuesioner  Beck Depression Inventory  (BDI-II) dan  Short Form  (SF-36). Sampel 
penelitian ini adalah pasien pasca stroke yang berobat jalan di Poliklinik Saraf 
RSUD dr. Zainoel Abidin  periode 5 Desember 2012 âˆ’  15 Februari 2013 yang 
berjumlah 51 pasien.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 
pasien stroke tertinggi ditemukan pada laki-laki (64,7%) dan pada usia 56-65 
tahun (49%). Sebesar 80,4% pasien mengalami  depresi dan 68,6% pasien 
memiliki kualitas hidup buruk. Ditemukan 51,3% pasien yang berusia 56-65 tahun 
mengalami depresi pasca stroke dan tertinggi pada  laki-laki (58,6%),  dengan 
kategori depresi tertinggi yaitu depresi ringan.  Penelitian ini juga menunjukkan 
persentase kualitas hidup buruk paling banyak ditemukan pada  perempuan 
(88,2%) dan pada usia 56-65 tahun  (41,2%).  Berdasarkan penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pasien stroke yang mengalami depresi  paling banyak 
ditemukan pada laki-laki dengan kelompok usia 56-65 tahun  dan  pasien dengan
kualitas hidup buruk  paling banyak ditemukan pada perempuan  dengan kelompok 
usia 56-65 tahun.
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